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ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КОРОТКОМЕРНЫХ КОЛОТЫХ ДРОВ  
(SELECTION OF TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT  
FOR THE PRODUCTION OF SHORT-SIZED SPLIT FIREWOOD) 
 
Рассмотрено перспективное направление переработки низкокаче-
ственных круглых лесоматериалов на короткомерные колотые дрова. 
Приведены природно-производственные факторы работы лесозаготови-
тельных предприятий, которые влияют на выбор оборудования, техноло-
гических процессов и направлений использования короткомерных колотых 
дров. 
The perspective direction of processing low-quality roundwood for short-
sized split firewood is considered. The natural-production factors of logging en-
terprise that influence the choice of equipment, technological processes and di-
rections for the use of short-sized split firewood are given. 
 
Значение древесины как топлива в XXI веке, веке высоких технологий 
не только не уменьшается, а возрастает, причем и в богатых западноевро-
пейских странах. Это связано с целым рядом факторов.  
Дрова являются конкурентоспособным топливом, не уступающим по 
теплоте сгорания торфу, сланцам. По некоторым другим свойствам – золь-
ности, содержанию серы и т. п. – древесина является лучшим из всех видов 
твердого топлива. Каждые 4–5 м3 древесного топлива эквивалентны 1 т ма-
зута или 1 000 м3 газа. Очень важным фактором является и то, что древеси-
на – это единственный вид топлива, естественно возобновляемый в боль-
ших объемах, в то время как запасы горючих ископаемых ограничены.  
Хотя топливные дрова и являются одним из традиционных видов про-
дукции лесозаготовительных предприятий, но производство короткомер-
ных колотых дров для бытовых нужд – сравнительно новое перспективное 
направление переработки низкокачественных круглых лесоматериалов. 
В последние годы короткомерные колотые дрова пользуются все большим 
спросом не только на внутреннем рынке, но и становятся одним из видов 
экспортной продукции в качестве топлива для различных бытовых целей. 
Назначение короткомерных колотых дров может быть следующим: 
– каминные дрова на экспорт; 
– каминные дрова на внутренний рынок; 




– для отопления садовых домиков, бань и саун; 
– для использования в мини-котельных коттеджей, жилых домов. 
В зависимости от назначения дров для их производства рекомендуют-
ся различные породы, устанавливаются требования к размерам поленьев 
(длине, толщине), влажности и качеству древесины [1, 2]. 
В Европе сложился и развивается рынок дров камерной сушки как ка-
минного топлива, поэтому это направление переработки древесного сырья 
все более широко развивается в Беларуси, на Украине, странах Балтики. 
Текущий уровень цен и курс Российского рубля делают экспорт такой 
продукции довольно выгодным бизнесом. Современное оборудование поз-
воляет наладить производство дров в промышленных масштабах, причем 
технологии их изготовления требуют меньших инвестиций, не говоря уже 
об альтернативных технологиях переработки древесины [3]. 
В различных условиях работы предприятий, организующих производ-
ство короткомерных колотых дров, применяются самые разнообразные ви-
ды оборудования, обеспечивающие выполнение всего комплекса операций 
по получению из дровяного долготья колотых дров с требуемыми характе-
ристиками [1]. В зависимости от принятой технологии лесосечных работ 
на предприятии оборудование можно разделить на два основных вида:  
1) специализированные механизированные станки: одни – для распи-
ловки дровяного долготья на короткомерные отрезки требуемой длины, 
другие – для их раскола на части; 
2) процессоры, выполняющие одновременно две эти операции. 
Выбор технологий и оборудования, возможных направлений исполь-
зования короткомерных колотых дров на конкретном лесозаготовительном 
предприятии зависит от большого числа природно-производственных фак-
торов. 
К основным производственно-экономическим факторам можно отне-
сти следующие: 
1) потребность рынка в данном регионе в той или иной продукции;  
2) экономическая эффективность выпуска различных видов продук-
ции; 
3) принятая технология лесосечных работ (хлыстовая или сортимент-
ная);  
4) условия работы оборудования (в передвижном варианте с возмож-
ностью перебазировок или в стационарном положении); 
5) объем и вид сырья, поступающего из лесосеки; 
6) требования к короткомерным колотым дровам. 
К природным факторам относятся следующие: 
– размерно-качественные характеристики сырья; 
– климатические условия. 
Выявление наиболее значимых факторов, оказывающих существенное 




факторов при проектировании позволяет подобрать оборудование, техно-
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СВОЙСТВА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
(THE PROPERTIES OF FORESTRY INFORMATION) 
 
Выполнен обзор представлений понятия «информация» в лесопользо-
вании как интеллектуального продукта деятельности человека. Приведе-
ны потребительские свойства информации и критерии еѐ качества в си-
стеме управления природопользованием. 
Various concepts of information as the intellectual product of human activ-
ity in forest management are considered. The consumer properties of infor-
mation and criteria of its quality in the natural resources management system 
are presented. 
 
В современной постиндустриальной среде не существует единого об-
щепринятого определения информации, поскольку в каждой сфере еѐ приме-
нения сущность термина «информация» определяется по-своему – в зависи-
мости от объекта и целей исследования. Обычно определение информации 
связано с потребительскими свойствами знаний, которые она несѐт, или с 
формой представления еѐ (например, цифровая – как предмета труда для ор-
ганизации удобного хранения, переработки и передачи). 
Электронный архив УГЛТУ
